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K ou lu tustilasto ja  koskevaan kehittämistyöhön l i i t t y e n  on tilastokeskuksessa 
laad ittu  op p ila ito s lu e tte lo  ja  opp ila itosten  ryhm ittely. O pp ila itos lu ette­
lon ju lka isem ise lla  pyritään yhtenäistämään ;ja tehostamaan opp ila itoks ia  
koskevien t ie to je n  keräämistä, k ä s itte lyä  ja  käyttöä.
O pp ila itos lu ette lo  e i  s is ä llä  tässä vaiheessa v ie lä  kaikkia opp ila itoks ia .
Luettelosta.puuttuvat kokonaan mm. esiasteen koulut, kansa- ja  peruskoulut,
yleiskou lu tusta antavat erity iskou lu t, maantieliikenteen opp ila itokset sekä
*
k ir je -  ja  k ie l io p is to t .
O ppilaitosten ryhm ittelyä k ä s it e lt i in  luonnosvaiheessa T ila s to ll is e n  neuvot­
telukunnan kou lu tustilasto jaostossa, jossa jäseninä o liv a t  opetusministeriön, 
kouluhallituksen, ammattikasvatushallituksen, maataloushallituksen, metsähal­
lituksen, kauppa- ja  teollisuusm in isteriön , työvoimaministeriön ammatinvalin­
nanohjaustoimiston, valtakunnansuunnittelutoimiston ja  tilastokeskuksen edus­
ta ja t .  Luokituksesta pyydettiin  lausunnot koulu- ja  työvoimaviranomaisilta, 
e r ä i l tä  tu tk im usla itoksilta  sekä e rä iltä  jä r je s t ö i l t ä  ja  o p p ila itok s ilta . Useis­
ta  yksity iskohd ista  n eu vo te ltiin  asiantuntijoiden kanssa.
1 )Tilastokeskuksen kaikki to im ia lat käsittävässä toim ialaluokituksessa ' opetus­
ryhmän (931) opp ila itok s ia  koskeva a la jao tte lu  on sama kuin op p ila ito s lu e tte ­
lon 1- ja  2-numeroiseksi m erkitty ryhm ittely. O pp ila itos lu ette lossa  yk s ity is ­
kohtaisin  ryhm ittelytaso on 3-numeroinen, jo ta  voidaan käyttää ta rv ittaessa  
toim ialaluokituksen 6-numeroisena moodina l i it tä m ä llä  oppilaitoskoodin eteen 
koodinumero 931.
E de llisen  vuoden vastaavaan julkaisuun verrattuna on nyt ju lka istavasta  lu e tte ­
lo s ta  po is te ttu  yksilöintinumeron mukainen lu e tte lo —osa. Tätä koskevat t ied o t 
ovat saatavissa tilastokeskukseh kou lu tustilastoto im istosta . Luetteloon on l is ä tä -  
ty  opp ila itosten  kunnittainen lu e tte lo .




Luokiteltavana yksikkönä on op p ila ito s . O pp ila itokse lla  tarkoitetaan  h a llin ­
n o ll is ta  yksikköä, joka jo lla k in  p a ik a ll is e l la  a lu ee lla  h a r jo itta a  koulutus­
toim intaa. Sen tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi reh tori tai.muu vastaava joh­
ta ja , opetta jat ja  oppilaat sekä t il in p ito v e lv o llis u u s .
Koska op p ila ito s - ja  kou lu tuskäsitte itä  käytetään usein epä täsm ä llisesti, on
tässä yhteydessä korostettava, e ttä  opp ila itos  ja  koulutus ovat kaksi e r i asiaa
O ppilaitos on opetusalan toim intayksikkö, kun taas koulutus on s iin ä  h a r jo ite t-
1 )tavaa toim intaa. Tämän toiminnan lu ok itte lu  suoritetaan koulutuksen la j in  
ta i  s isä llön  mukaan. Uusien opp ila itosten  "syntymisen" ja  toim ivien  opp ila itos­
ten lakkaamisen käytännöllinen määrittäminen tehdään kolmen tek ijän  varassa:
1. opp ila itostyypp i, 2. om istajatyyppi ja  3« s ija in tiku n ta . Jos kaksi tek ijä ä  
samanaikaisesti muuttuu, tapahtuu myös yksikkömuutos. Eräissä tapauksissa myös 
muut käytännön seikat vo ivat vaikuttaa yksikköjen määrittämiseen ja  samanapysy- 
vyyteen.
Oppilaitosten ryhmittely
Oppilaitokset on ryhm itelty yhdeksään pääryhmään, jo i t a  koodin ensimmäinen nu­
mero oso ittaa  seuraavasti:
1. Y leiskoulutusta antavat opp ila itokset
2- 1 . Am m atillista ja  muuta «erityiskoulutusta kesk isastee lla  antavat
opp ila itokset
2. Maa— ja  m etsätalousoppilaitokset
3. Tekniikan ja  käsityön opp ila itokset
4. Kuljetuksen ja  t ie to liik en te en  opp ila itokset
5. Kauppa—ja  toim istoalan opp ila itokset
6. Hoitoalan opp ila itokset -
7. Muut keskiasteen ammatilliset opp ila itokset
8. Korkean asteen opp ila itokset
9. Muut opp ila itokset ta i muu koulutustoiminta
Pääryhmiä muodostettaessa ensimmäisenä luokitteluperusteena on o llu t koulutus-
1) Ks. Koulutusluokittelu, Tilastokeskus, K äs ik ir jo ja  n:o 1
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luokituksessa käytetyn koulutusasteen mukainen ja o tte lu . Keskiasteen amma­
t i l l i s t a  koulutusta antavien opp ila itosten  ryhm ittely perustuu soveltuvin  
osin koulutusluokituksessa esiintyvään koulutusalaryhmittelyyn.
Koska erä issä  tapauksissa samassa oppilaitoksessa annetaan koulutusta e r i  kou­
lu tu sa s te illa  ja  - a lo i l la ,  lu ok ite llaan  t ä l la is e t  opp ila itokset sen koulutus­
asteen ja  -a lan  mukaan, jo l la  on eniten op p ila ita . Eräissä tapauksissa ed e llä  
e s ite t ty ä  pääperiaatetta e i  sove lle ta , jos oppilaitoksen tärkeimmäksi koulutus­
toiminnaksi y le is e s t i  katsotaan jokin  muu koulutus kuin se, missä on eniten op­
p i la ita .  Rajatapauksissa ratkaisuun vo i vaikuttaa myös oppilaitoksen asema ja  
merkitys koko koulutusjärjestelmässä.
Oppilaitoksen y k s ilö in t i
O p p ila itok s ille  on annettu niiden yksilö im iseksi tunnusnumero. Se on liik e tu n ­
nusta koskevan asetuksen n:o 4 1 l/ l 970 mukainen ja  vastaa lähinnä sen 1 §:n  2 mo­
mentin tarkoittaman alayksikön numerointia. Liiketunnusjärjestelm ä on parhail­
laan k e h it t e i l lä .  Tässä yhteydessä tunnusjärjestelmä ilm e ises ti uusitaan, kui­
tenkin s iten , e t tä  nykyisestä tunnusjärjestelmästä voidaan vaivattom asti s i ir t y ä  
uuteen tunnusjärjestelmään. O p p ila itok s ille  on alustavasti varattu  numerosarja 
3 100 000 -  3 119 999* Tä llä  hetke llä  käyttöön on o te ttu  sarja  3 100 000 -
3 109 999, jos ta  op p ila itos lu ette lossa  käytetään n e ljää  v iim eis tä  numeroa. Yk- 
silöintitunnuksen tarkistusosa on laskettu  ed e llä  mainitun asetuksen 2 §:n mukai­
s e s t i.  Tarkistusosa käy ilm i opp ila ito s lu e tte lo ssa  s iten , e ttä  2-numeroinen ta r ­
kistusosa on yh d is te tty  yksilöintitunnuksen perään v ä l iv i iv a l la .  Y ks ilö in titu n ­
nukset antaa tilastokeskus.
Oppilaitoksen om istaja
Oppilaitoksen omistusolosuhteista käytetään 3-numeroista koodia, jonka ensimmäi­
nen numero ta rk o itta a  omistajaa seuraavasti:
1 = yksityinen
2 = v a lt io
3 = kunta
4 = k u n ta in liitto
6 = ulkomaalainen (a l le  50 % ,  y l i  20 % )
7 = ulkomaalainen ( y l i  50 f o )
9 = muu
VKaksi seuraavaa numeroa ta rko ittaa  ju r id is ta  muotoa seuraavasti:
11 = yksityinen henkilö
12 = kuolinpesä, perikunta
13  = verotusyhtymä .
14  = avoin yhtiö
15  = konkurssipesä
21 = kommandiittiyhtiö
22 = la ivan  isännistö (e i  Oy)
31 = osakeyhtiö
32 = keskinäinen yhtiö
33 = säästöpankki
34 = avustus- ta i eläkekassa, eläkesäätiö
35 = asunto-osakeyhtiö 
41 = osuuskunta
51 = säätiö , rahasto
5 2  = rek is te rö ity  yhdistys
53 = rekisteröimätön yhdistys
61 = julkinen viranomainen
62 = julkinen l i ik e la it o s
63 = ju lk iso ikeudellinen  yhteisö
71 = va ltiok irkko , seurakunta
72 = muu uskonnollinen yhdyskunta 
90 = muu juridinen muoto
Omistajaa ja  ju r id is ta  muotoa koskevia luokituksia on yksityiskohtaisemmin s e l­
v i t e t t y  in s titu tion aa lis ten  sektoreiden lu ok itte lu jen  yhteydessä, Tilastokeskus 
K äs ik ir jo ja  n:o 5> 1974-
Oppilaitoksen s i ja in t i
Oppilaitoksen s ija in tikuntaa oso ittava  koodi on Kansaneläkelaitoksen 3-numeroi- 
nen kuntakoodi. Koodiin l i i t t y y  v ä l iv i i v a l la  myös tarkistusosa, joka kuuluu 
järjestelm ään modulo 10, k e rto im illa  3> 9> 1« Oppilaitoksen sivuosastot, jos ne 
s ija its e v a t  e r i  kunnassa kuin oppilaitoksen pääosa, on tässä rek is te r issä  s i jo i  
te ttu  kuulumaan samaan kuntaan kuin oppilaitoksen pääosa.
Oppilaitoksen s ija in t ilä ä n iä  oso ittava  2-numeroinen koodi on seuraavan s is ä l­
töinen:
01 = Uudenmaan 07 = Pohjois-Karjalan
02 = Turun ja  Porin 08 = Kuopion
03 = Ahvenanmaa 09 = Keski-Suomen
04 = Hämeen 10 = Vaasan
05 = Kymen 11=  Oulun-
06 = Mikkelin 12 = Lapin
VI
Kuntamuutokset 1.1.1974. Jos oheista op p ila ito s lu e tte loa  käytetään vuotta 1974 
koskevien a in e is to jen  yhteydessä on huomattava, e ttä
629 Pyhämaa on l i i t e t t y  895 Uuteenkaupunkiin - 
070 Haapasaari 285 Kotkaan
ja  e ttä  Kuhmoisten kunta on s i i r r e t t y  04 Hämeenläänistä 09 Keski—Suomen lään iin  
Kuntien o s a liito k s ia  e i  ole mahdollista tässä yhteydessä s e lv it tä ä .
O pp ila itos lu ette lon  rakenne ■
O pp ila itos lu ette lo  on kolmiosainen. Engimmäisessä_osassa ovat sy£t£maatti_sen_ 
2 P£il_a^t£sl_u£kiituksen mukaisessa järjestyksessä s e lla is e t  opp ila itokset, jotka 
ovat tarkasteltavan  vuoden aikana o lle e t  toiminnassa ta i jo iden toim intaa e i ole 
lakkautettu. Oppilaitosnumeron, opp ila itostyypp i-, om istajatyyppi-, kunta- ja  
lääninumeron lis ä k s i tässä osassa ovat t ied o t opp ila itosten  o s o it te is ta .
Toisessa osassa ovat ed e llisen  osan opp ila itokset ryhm itelty kunnittain. Kunnan 
a lu ee lla  s ija its e v a t  opp ila itokset on lu e te ltu  opp ila itostyypp ijärjestyksessä . 
Oppilaitoksen nimen lis ä k s i tässä osassa ovat oppilaitoksen yksilöintinum ero, op- 
pilaitostyyppitunnus ja  omistajatyyppitunnus. Oppilaitosten sivuosastot on tässä 
rek is te r is sä  s i jo i t e t tu  samaan kuntaa kuin oppilaitoksen pääosa.
.Luettelon  kolmannessa osassa ovat opp ila itokset aakkosjärjestyksessä. Aakkos- . 
hakemistosta löytyvä t oppilaitoksen yksilöintinumero ja  tyyppitunnus. Toimivat 
opp ila itokset löytyvä t tyyppitunnuksen avu lla  lu ette lon  ensimmäisestä e l i  o p p ila i— 
tostyypin  mukaan system aattisesta osasta. S e lla is e t  opp ila itokset, jo tka on 
lakkautettu, l i i t e t t y  toiseen oppilaitokseen ta i  joiden nimi on muuttunut, on va­
rustettu  M-merkillä. Tyyppitunnus on näissä tapauksissa ennen muutosta v a l l in ­
neen tilan teen  mukainen.-
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Förord
I  samband med utvecklandet av u tb ildn ingssta tistiken  har en lä roansta lts- 
förteckning och gruppering av läroanstalterna uppgjorts v id  s ta t is t ik ­
centralen. Utgivandet av läroanstaltsforteckningen utgör e t t  led i  en 
strävan att fö ren h etliga  och e ffe k t iv e ra  insaralihgen, behandlingen och 
användningen av uppgifter om läroanstalterna.
I  detta skede omfattar läroanstaltsforteckningen ännu in te a l la  lä roansta lter.
I  förteckningen saknas h e it b l.a .  skolor pä fö rs ta d ie t , fo lk -  och grundskolor, 
allmähbildande specia lsko lor, lä roansta lter fö r  landsvägstrafik  samt brev- 
och spräk institu t.
Grupperingen av lä roan sta lter behandlades i  planeringskedet v id  S ta tis tisk a  
rädets Sektion fö r  u tb ildn in gssta tis tik , där representanter fö r  undervisnings- 
m in is ter ie t, skolstyrelsen , yrkesutbildningsstyrelsen, lantbruksstyrelsen, 
fo rs ts ty re isen , handeis- och industrim in isterie t, arbetskra ftsm in isteriets 
yrkesvägledningsbyrä, riksplaneringsbyrän och s ta tis tik cen tra len  var medlemmar.
Om indelningen inbegärdes utlätanden av sko l- och arbetskraftsmyndigheter, 
nägra forskningsanstalter samt av v issa  Organisationen och lä roansta lter. Mänga 
d e ta lje r  diskuterades med experter.
1)
I  s ta tis tikcen tra lens näringsgrensindelning , omfattande a lla  näringsgrenar, 
motsvarar undervisningsgruppens ( 9 3 1 ) undergruppering av lä roansta lter den 
1- och 2 - s i f f r ig a  grupperingen i  läroanstaltsforteckningen. Den mest detaljerade 
grupperingsnivan i  läroanstaltsforteckningen är 3 - s i f f r ig  och kan v id  behov 
användas som en 6 - s i f f r i g  kod i  näringsgrensindelningen genom att fö re  lä ro - 
anstaltskoden anteckna kodnumret 931*
Jämfört med motsvarande Publikation senaste är har i  den nu publicerade 
förteckningen bortlämnats den del där läroanstalterna ordnats e n lig t  lä roansta lts- 
nummer. Dessa uppgifter finns t i l lg ä n g lig a  v id  sta tis tik cen tra len s  byrä fö r  
u tb ildn in gssta tis tik . Förteckningen har utökats med en kommunvis förteckning.




Läroanstalten är den enhet som k la s s i f i  ceräs. Med läroansta lt avses en 
adm in istrativ enhet, som inom e t t  v is s t  loka lt omräde bedriver utbildnings- 
verksamhet. Dess kännetecken är t .e x .  rektor e l l e r  annan motsvarande förestandare, 
lärare och e le ve r  samt skyldighet a tt uppgöra räkenskaper.
Emedan begreppen läroansta lt och utbildning o fta  används inexakt, bör i  detta
sammanhang framhällas, a tt läroansta lt och utbildning är tva o lik a  saker.
Läroanstalten är en verksamhetsenhet inom undervisningsomradet, medan u tb ild -
1 )ningen är den där bedrivna verksamheten. K la s s ific e ringen '  av denna verksamhet 
u tförs en lig t  utbildningens typ e l l e r  innehäll. Da nya lä roan sta lter uppkommer 
och verksamma lä roan sta lter upphör defin ieras detta i  praktiken genom tre 
fak to rer : 1. läroansta ltstyp , 2. ägartyp och 3. kommun där läroanstalten  är 
belägen. Om tva fak to rer samtidigt förändras, sker även en förändring av.enheten.
I  v issa  f a l l  kan även andra praktiska omständigheter inverka pä defin ieringen  
av enheterna och a tt de e j förändras .
Läroanstaltem as gruppering
Läroanstalterna har grupperats i  nio huvudgrupper, v ilk a  är fö ljande en lig t 
kodens fö rs ta  s i f f r a :
1. Allmänbildande lä roansta lter
2-7 Läroanstalter pä m ellanstadiet som ger yrkes- och annan spec ia l-
utbildning
20 Läroanstalter fö r  lan t- och skogsbruk 
3» Läroanstalter fö r  teknik och hantverk 
4« Läroanstalter fö r  t r a f ik  och kommunikation 
5o Läroanstalter inom a ffä rs -  ocg kontorsbraschen
6. Läroanstalter fö r  vardyrken
7. Andra yrkesutbildningsanstalter pä mellanstadiet
8. Läroanstalter pä högstadiet
9. Andra lä roan sta lter e l l e r  annan utbildningsverksamhet
Lä huvudgrupperna b ild a ts  har k la ss ifice r in gen  utgatt fran  den indelning 
e n lig t  utbildningsstadium som används i  u tb ildn ingsk lassificeringen .
1 ) Se u tb ild n in gsk lass ificer in g , S ta tistikcen tra len , Handböcker nr 1
XIII
Grupperingen av lä roan sta lter pä mellanstadiet som ger yrkesutbildning "baserar 
s ig  i  tilläm pbara delar pä den k la s s if ic e r in g  en lig t  utbildningsomräde som 
förekommer i  u tb ildn ingsk lass ificeringen .
I  v issa  f a l l  ges i  samma läroansta lt u tbildning pä o lik a  u tb ildn ingsstadier 
och inom o lik a  utbildningsomräden. Sädana utb ildn ingsansta lter k la ss ific e ra s  
därför e n lig t  det uthildningsstadium e l l e r  omräde, som har det s törsta  antalet 
e le ve r . I  v issa  f a l l  tilläm pas e j ovan framförda huvudprincip, om läroanstaltens 
v ik tiga s te  uthildning allmänt anses vara nägon annan, än den som har det f le s ta  
antalet e le ve r . I  g rän s fa ll kan avgörandet även hero pä läroanstaltens s tä lln in g  
och betydelse inom heia utbildningssystemet.
Läroanstaltens id e n t if ie r in g
För a tt id e n t if ie ra  läroanstalterna har de e rh ä ll it  en kodnummer. Den är 
uppgjord e n lig t  förordning om affärssignum (411/1970) ooh motsvarar närmast 
den numrering av underenheten som avses i  1 § 2 momentet. Systemet fö r  a ffä rs -  
signa h ä lle r  som bäst pâ a tt utvecklas. I  detta sammanhang kommer kodsystemet 
uppenbarligen a tt förnyas, dock sä, a tt man lä t t  kan övergä frän  det nuvarande 
kodsystemet t i l i  e t t  nytt kodsystem. För läroanstalterna har nummerserien 
3 100 000 -  3 119 999 prelim inärt reserverats. För närvarande har serien  
3 100 000 -  3 10 9  999 ta g its  i  bruk ooh av denna används de fy ra  s is ta  s iffro rn a  
i  läroanstaltsförteckningen. Individualiseringskodens kon tro lld e l har uträknats 
e n lig t  2 § i  nämnda förordning. I  läroanstaltsförteckningen framgär k on tro ll-  
delen sä, a tt den 2 - s i f f r ig a  kon tro lldelen  med e tt  bindestreck fogats e ft e r  
iden tifieringskoden . S ta tis tik cen tra len  ger identifieringskoderna.
Läroanstaltens ägare
För läroanstaltens ägoförhällanden används en 3 - s i f f r ig  kod, vars fö rs ta  
s i f f r a  anger ägaren en lig t  fö ljan de:




6 = utländsk (under 50 över 20 % )
7 = utländsk (över 59 f ° )
9 = annan
XIV
De tva fö ljande s if fro rn a  anger de ju rid iska formen e n lig t  fö ljande:
11 = enskild  person
12 = dödsbo
13 = skattesammanslutning
14 = öppet bolag
15 = konkursbo
21 =■ kommanditbolag
22 = rederi (e j  aktiebolag)
31 = aktiebolag
32 = ömsesidigt bolag
33 = sparbank
34 = understöds- e l l e r  pensionskassa, p en s io ss tifte ls e
35 = bostadsaktiebolag
41 = andelslag
51 = s t i f t e is e ,  fond
52 = reg is trerad  fören ing
53 = oreg istrerad  förening
61 = o f fe n t l ig  myndighet
62 = o f fe n t l ig t  a ffä rs fö re ta g
63 = o f fe n t l ig t r ä t t s l ig t  samfund
71 statskyrkan, försam ling
72 = anhat r e l ig iö s t  samfund
90 = annan ju rid isk  form
De k la s s if ic e r in g a r  som g ä lle r  ägare och ju rid isk  form har u tre tts  mera d e ta lje ra t 
i  samband med den institu tione11a sektorindelningen, s ta tis tik cen tra len , Hand­
höcker nr. 5» 1974»
Läroanstaltens helägenhet
Koden som v is a r  var läroansta lten  är helägen är Polkpensionsanstaltens 
3 - s i f f r ig a  kommunkod. T i l l  koden har även med bindestreck fogats en k on tro ll-  
de l, som hör t i l i  systemet modulo 10, med k oe ffic ien tern a  3? 9> 1. Läroanstaltens 
filia la v d e ln in g a r , om de befinner s ig  i  en annan kommun an läroanstaltens huvuddel.
Den 2 - s i f f r ig a  kod som v is a r  i  v i lk e t  län läroansta lten  är belägen har 
fö ljande innehäll: . . . .
01 = Nylands 07 = Horra Karelens
02 = Abo och Björneborgs 08 = Kuopio
03 = Aland 09 = M ellersta  Pinlands
04 = Tavastehus 10 = Vasa
05 ■ Kymmene 11 = Uleäborgs
06 = Sst Michels 12 = Lapplands
XV
Kommunförändringar 1.1.1974. Om vidstäende läroansta ltsförteckn ing används i  
i  samband med m aterial fö r  är 19 7 4  bör beaktas, a tt
629 Pyhämaa har inkorporerats med 895 Nystad 
070 Aspö med 285 Kotka
och a tt Kuhmoinen kommun har överfö rts  frän  04 Tavastehus iän t i l i  09 M ellersta  
Pinlands Iän. Det har in te v ä r it  m ö jlig t a tt utreda kommuners d e lv isa  inkorpo- 
reringar i  detta  sammanhang.
Läroanstaltsförteckningens uppbyggnad
Läroanstaltsförteckningen bestär av tre  delar. I_ fö rs ta  deinen ingär 
^^t£m atiiskt_ordnade_enliigti ¿äroan^tal^sklas^if ^ erin gen^  lä roansta lter, 
v ilk a  under det är undersökningen g ä lle r , v ä r it  verksamma e l l e r  v ilk as  verksamhet 
e j in s tä llt s .  Pörutom läroanstaltsnummer, läroansta ltstyp , ägartyp, kommun- och 
länsnummer ingär uppgifter om läroanstalternas adresser i  denna de l.
I  andra delen har läroanstalterna i  föregäende del grupperats kommunvis. Läro- 
anstalterna inom kommunen har förtecknats ordnade e n lig t  läroanstaltstyp..
Pörutom läroanstaltens namn ingär läroanstaltens id en tifie r in gskod , läroansta lts- 
typkod och ägartypkod i  denna d e l. Läroanstalternas fil ia la v d e in in g a r  har i  
detta  re g is te r  placerats i  samma kommxm som läroanstaltens huvuddel.
I  förteckningens tre_dJj_e_del upptas läroanstalterna i  alfabet_is_k_ordningo I  det 
a lfabetiska  r e g is tre t  fin n er man läroanstaltens identifieringsnummer och typkoden. 
Med h jälp  av typkoden fin n er man de verksamma läroanstalterna i  förteckningens 
fö rs ta  del som systematiskt ordnats en lig t  läroansta ltstyp . Läroanstalter som 
in d rag its , sammanslagits med en annan läroansta lt e l l e r  bytt namn, har hörsetts 
med beteckningen Typkoden f ö l j e r  i  dessa f a l l  Situationen innan förändringen.
XVI
LÄROANSTALTEENAS GRUPPERING
1 Allmäribildande läroansta lter
11 Skolor pâ fö rs tad ie t
111 Barnträdgardar
112 Lekskolor
1 1 3  Pörskolor
114 Specialis arnt rädgardar
12 Fo lk - och grundskolor
121 Folkskolor
122 Medborgarskolor
123 Skolor pâ grundskolans lagstadium
1 2 4  Skolor pâ grundskolans högstadium
13 Specialskolor
1 3 1  Skolor fö r  hörselskadade
1 3 2  Skolor fö r  synskadade
133 Skolor fö r  rörelsehämmande
134 Hjälpskolor
139 Andra allmänbildande spec ia llä roan sta lter
14 Kommunala mellanskolor
1 4 1  Kommunala mellanskolor
15  Statens läroverk
1 5 1  ITormallyceer
1 5 2  Övriga lyceer
1 5 3  Gymnasier
1 5 4  Mellanskolor
1 5 5  A ftonläroverk
16 Kommunala och privata  läroverk
1 6 1  Skolor omfattande mellanskola öch gymnasium
16 2  Gymnasier
16 3  Mellanskolor
16 4  A ftonläroverk
1 6 5  Aftonmellanskolor
19  Andra allmänbildande lä roansta lter
19 1  Folkhögskolor och -akademien
19 2  Medbqrgar- och a rbetarin stitu t
1 9 3  Óvningsskolor
2 Läroanstalter fö r  lan t- och skogsbruk 
21 Läroanstalter fö r  lantbruk




214 Lantbruksläroanstalter fö r  in va lid er
219 Andra lä roansta lter fö r  lantbruk
22 Läroanstalter fö r  skogsbruk och trähushällning






229 Andra lä roansta lter fö r  skogsbruk
Läroanstalter fö r  teknik och hantverk
31 Tekniska läroansta lter
310 Tekniska lä roansta lter
32 Allmänna yrkesskolor
321 Statens yrkesskolor




332 . Hantverks- och servicebranschens yrkesskoli





4 Läroansta lte r  fö r  transport och kommunikation
41 S jö fartssko lor
4 1 1  S jö fa rts lä roverk
4 1 2  Sjömansyrkesskolor
413 Stuveritekniska lä roansta lter
42 L u ft fa rtssko1or
420 Lu ftfa rtssko lor
43 Läroanstalter fö r  järnvägstra fik
430 Läroanstalter fö r  järnvägstra fik
44 Läroanstalter fö r  landsvägstrafik
440 Läroanstalter fö r  landsvägstrafik
2 11133—74/12
XVIII
45 Läroanstalter fö r  kommunikation
450 Läroanstalter fö r  kommunikation 
49 Andra lä roansta lter fö r  transport
491 Speditionsbranschens läroansta lter
5 Läroanstalter inom a ffä rs -  ooh kontorsbranschen
51 Handelsläroänstalter
5'11 Handelsläroanstalter
512 Läroanstalter inom a ffä rs -  ooh kontorsbranschen fö r  inva lider
52 Specia lläroansta lter inom affärsbranschen
520 Specia lläroansta lter i.nom affärsbranschen 
59 Andra lä roansta lter inom a ffä rs -  ooh kontorsbranschen
599 Andra lä roansta lter inom a ffä rs -  ooh kontorsbranschen
6 Läroanstalter fö r  värdyrken
61 S jukvardsläroanstalter
6 10  Sjukvardsläroanstalter
62 Barnvardsskolor
620 Barnvardsskolor
63 Skolor fö r  vard av utvecklingsstörda
630 Skolor fö r  vard av utvecklingsstörda
64 Skolor fö r  skönhetsvärd
640 Skolor fö r  skönhetsvärd 
69 Andra skolor fö r  värdyrken
690 Andra skolor fö r  vardyrken
7 Andra yrkesutbildnings- ooh specia lu tb ildn ingsansta lter pa 
m ellanstadiet
71 Konstskolor
711 Läroanstalter fö r  de bildande konsterna
712 Läroanstalter fö r  tea te r
713 Läroanstalter fö r  musik
72 M il itä r - ,  bevaknings- ooh skyddsskolor
721 M ilitä rsk o lo r
722 Gränsbevakningens lä roansta lter
723 Brand-, p o lis - , tu llväsendets o0dyl. lä roansta lter
73 Läroanstalter fö r  utbildning av id ro tts -  ooh sysselsättn ings- 
ledare o ,d y l,
731 Id ro t ts in s titu t
732 Läroanstalter fö r  utbildning av ungdomsledare
XIX
74 Hushâlls- samt h o te l l-  och restaurangbranschens läroansta lter '
741 In s t itu t fö r  huslig  ekonomi
, 742 Hushâllsskolor
743 Skolor fö r  huslig  ekonomi
744 Värdinneskolor
745 Hemvârdarinneskolor
746 H o te ll-  och restaurangbranschens lä roansta lter
747 Läroanstalter inom huslig ekonomi fö r  handikappade
75 Kurscentraler
751 Yrkeskurscentraler
79 Andra yrkesutbildn ingsanstalter pà m ellanstadiet
790 Andra yrkesutbildn ingsanstalter pâ m ellanstadiet





822 In terim istiska  lärarhögskolor och seminarier
823 Läroanstalter fö r  utbildning av yrkesskollärare
829 Andra läraru tb ildn ingsansta lter
83 M ilitä rsk o lo r  pâ högstadiet
831 Kadettskolan och krigshögskolan 
839 Andra m ilitä rsko lo r pâ högstadiet
84 Läroanstalter pâ högstadiet inom kontorsbranschen och samhällssektorn
841 Sprakinstitut
842 Läroanstalter pâ högstadiet inom kontorsbranschen
843 Läroanstalter pâ högstadiet inom den soc ia la  Sektorn
85 Konstskolor pâ högstadiet
851 Läroanstalter pâ högstadiet fö r  de bildende konsterna 
och konstindustrin
853 Eäroanstalter pâ högstadiet fö r  musik 
89 Andra lä roan sta lter pâ högstadiet
890 Amdra lä roan sta lter pâ högstadiet
9 Andra lä roansta lter e l l e r  annan utbildningsverksamhet 
91 B revinstitu t och spräkskolor
911 B revinstitu t
912 Spräkskolor
99 Andra icke nämnda lä roansta lter och lä roan sta lter som bedriver annan 
utbildningsverksamhet
998 Andrä lä roan sta lter e l l e r  ahnan utbildningsverksamhet
999 Läroanstalt e l l e r  utbildningsverksamhet, okänt specialomräde
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